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Redakční poznámka
Dovolte mi uvést několik praktických problémů, se kterými jsme se setkávali při vy-
dávání jednotlivých čísel TEXbulletinu.
1. Prakticky každé číslo bylo připravováno ve značné časové tísni (což neumožňo-
valo důlkadnější kontrolu).
2. U příspěvků dodávaných elektronickou poštou (pokud nebyly bezpečně zakódo-
vány) došlo vlivem přenosu k
”
deformaci“ textu a jejich
”
dešifrování“ nemuselo
být vždy bezpečně provedeno.
3. Rovněž se vyskytl případ, kdy v příspěvku nebyly jednoznačně definovány po-
čáteční podmínky (např. obsahy čítačů používaných při číslování ve vlastních
definicích) a při závěrečném zpracování všech článků najednou došlo ke kolizi.
Tedy závěrem se omlouvám autorům a čtenářům za případně nejasnosti v textu,
které mohly být způsobeny jedním či více vlivy uvedenými výše. Ne vždy bylo v na-
šich silách a časových možnostech udělat vše tak, jak bychom si přáli. Věřím, že




Na následující stránce přinášíme ukázku dvou písem jako pozvánku na přednášku
Yannise Haralambouse, velkého krotitele v písmové aréně. Jeho přednáška se koná
14. prosince T991 v 9. 30
v Modré posluchárně RUK, Celetná 20
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